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Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Історія української культури" для студентів усіх спеціальностей заочної 
форми навчання / Уклад. О. В. Зінько, Л. О. Кадочнікова. – Вінниця : 
ВНТУ, 2016. – 28 с. 
Дані методичні вказівки розроблені для студентів заочної форми навчання усіх 
спеціальностей. Основне завдання – допомогти студентам заочної форми навчання 
набути практичних навичок застосування теоретичних знань дисципліни "Історія 
української культури" для вирішення конкретних практичних задач при виконанні 
контрольних робіт.  
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ПЕРЕДМОВА 
 
 
"Історія української культури" – дисципліна, яка покликана 
репрезентувати культурну спадщину українського народу, його духовні і 
матеріальні надбання. Вивчення і засвоєння курсу "Історія української 
культури" збагачує студентів необхідними загальнокультурними 
знаннями, забезпечує орієнтацію в культурному просторі, сприяє 
формуванню широкого світогляду. 
В процесі засвоєння навчального матеріалу відбувається ознайомлення 
з найкращими зразками культурної спадщини України, виховання поваги 
до культурних надбань минулих поколінь, формування особистісних рис 
громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, 
національно-духовних пріоритетів, сприйняття ідей гуманізму, демократії 
та патріотизму. В умовах проведення оптимізації навчального процесу 
значна частина тем курсу "Історія української культури" пропонується для 
самостійного опрацювання.  
Методичні вказівки підготовлені на основі програми, розробленої 
кафедрою філософії (секція гуманітарних наук) Вінницького 
національного технічного університету.  
У методичних вказівках студентам заочної форми навчання подані 
завдання для контрольних робіт, які є письмовою формою опрацювання 
головних проблем курсу "Історія української культури". Пропонуються 
рекомендації та вимоги до виконання контрольної роботи, список основної 
та додаткової літератури.  
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 
 
 
 1. Згідно з навчальним планом студенти виконують дві контрольні 
роботи. Одну контрольну роботу в першому навчальному модулі та 
одну контрольну роботу в другому. 
 2. Робота пишеться державною мовою, подається в письмовому або 
друкованому варіанті (формат А4, шрифт 14 пт, півтора інтервали між 
рядками). 
 3. Варіант контрольної роботи вибирається за порядковим номером 
прізвища студента в алфавітному списку, зафіксованому в журналі 
групи. Якщо в групі понад 30 студентів, то студентові, прізвище якого 
значиться під номером 31, слід виконувати контрольну роботу варіанта 
1, під номером 32 – варіанта 2 і т. д. 
 4. Вимоги до відповіді: 
а) відповідність темі; 
б) науковий характер (наявність посилань на літературу, якою Ви 
користувались). 
в) відображення свого ставлення до теми. 
г) обґрунтованість та аргументованість своєї точки зору (в тому числі 
конкретними прикладами). 
 5. В контрольній роботі мають бути розкриті всі 3 питання. 
 6. Обсяг контрольної роботи – близько 24-х сторінок письмового тексту 
(7–9 сторінок на кожне питання), або близько 20-и сторінок 
друкованого тексту формату А4 (5–7 сторінок на кожне питання). 
 7. В контрольній роботі має бути перелік питань (план) та список 
літератури або посилання на електронні джерела, а також титульний 
лист (див. Зразок титульного листа). 
 8. Список літературних джерел складається окремо до кожного питання і 
розміщується після викладення відповідного питання. 
 9. Контрольну роботу потрібно оформляти в такій послідовності: титульна 
сторінка, тема (питання 1), план, вступ, основна частина (3–4 пункти 
плану), висновки, список літератури. Далі, у визначеній послідовності, –
питання 2. 
10. Питання 3 – творче завдання, виконання якого передбачає обов’язкове 
ознайомлення студента з  запропонованими в завданні експозиціями 
музейних залів ВНТУ. 
11. Творче завдання М1(один з варіантів). 
1) Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська 
народна ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На 
прикладах обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву 
національного характеру в мистецтві. 
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2) Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Ф. 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
12. Творче завдання М2. 
Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Поясніть, чому. Назвіть, 
художні напрямки, до яких можна віднести обраний твір. Розкрийте 
художній образ твору. Розкажіть про творчий шлях автора картини. 
13. У вступі до кожного з теоретичних питань (до 0,5 стор.) необхідно 
обґрунтувати актуальність теми, визначити хронологічні й 
просторові межі дослідження, а також мету висвітлення 
поставленого питання. 
14. В основній частині викладають головні положення відповіді. У кінці 
кожного розділу необхідно зробити висновки. Для того, щоб зробити 
власні висновки, слід врахувати суперечності, які виявилися в 
опрацьованій літературі, і, спираючись на джерела, спробувати 
вирішити поставлену проблему. Тільки співставлення джерел дають 
більш-менш  цілісну картину того чи іншого явища. 
15. У висновках (до 0,5 стор.) необхідно підвести підсумки з проведеного 
дослідження. Необхідно узагальнити основні поняття, розглянуті в 
роботі, й навести логічні висновки.  
16. Список використаної літератури має складатися не менш як з 5 
найменувань, використаних при підготовці до висвітлення обраного 
питання. 
17. Робота має бути зареєстрована в деканаті факультету та на кафедрі 
ФГН (секція ГН) (ауд. 2360). 
18. Термін подання контрольної роботи встановлюється згідно з графіком 
навчального процесу, але не пізніше як за 10 днів до початку сесії (дня 
складання заліку). Контрольні, здані пізніше визначеного терміну 
приймаються і перевіряються в десятиденний термін і студент 
складає залік в день, визначений для ліквідації  заборгованості. 
19. Якщо контрольна робота повторює вже здану, вона не зараховується. Про 
якість виконаної роботи можна дізнатися на консультаціях, які проводить 
викладач. 
20. Якщо контрольна робота не зарахована, Ви зможете її отримати на 
кафедрі ФГН (секція ГН) для доопрацювання. 
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2 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
 
 
2.1 Варіанти контрольних робіт М1 
 
Варіант № 1 
1. Поняття етносу, етногенезу, менталітету як національно-психологічного 
обличчя українського народу. 
2. Архітектурні особливості перших християнських храмів в Україні. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37 ,48]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 2 
1. Поняття нації, національної культури, української культури. 
2. Бібліотека Ярослава Мудрого. Гуманістичні традиції в духовній 
культурі княжої доби. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37, 48]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 3 
1. Формування української народності, нації. 
2. Християнізація Русі і європейський контекст.  
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41, 50]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37 ,48]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 4 
1. Утвердження ідеї національного самовизначення українців з точки зору 
істориків, антропологів. 
2. Дохристиянська культура на території України. Вірування, пам’ятки у 
розвитку культури України-Русі. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
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обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50 ]; 
2) [5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 47, 50]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 5 
1. Походження назви "Русь" та теорії походження Київської Русі. 
2. Думи та історичні пісні – унікальне явище в українському фольклорі. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [2, 5, 10, 21, 23, 26, 40]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 6 
1. Чинники становлення та особливості української культури. 
Ментальність українців. Мова як фундаментальна основа культури. 
Національна ідея. 
2. Особливості архітектурної забудови Києво-Руської держави. Десятинна 
церква, Спаський собор у Чернігові, Київська Софія. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37, 48]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 7 
1. Трипільська культура та її вплив на формування національного 
світогляду українців. 
2. Поняття менталітету як національно-психологічного обличчя народу, 
рис національного характеру. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 8 
1. Український етос, етнопортрет і сміхова культура усної народної 
творчості. 
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2. Особливості літератури Київської Русі. Патристична література. 
Збірники. Хронографи. Апокрифічна література. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41, 50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37 ,42]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 9 
1. Особливості слов'янської культури язичницької доби. 
2. "Слово про закон і благодать" Іларіона. "Поучення" Володимира 
Мономаха. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37, 48]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 10 
1. Християнство. Причини прийняття та вплив на культуру українців. 
2. Періодизація, джерельна база та принципи вивчення історії української 
культури. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37,48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 11 
1. Література Київської Русі. Християнсько-аскетична направленість 
літератури. 
2. Теорії етногенезу українського народу. 
3.  Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [2, 4, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
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Варіант № 12 
1. Образотворче мистецтво Київської Русі. 
2. Український  етос,  етнопортрет  і сміхова  культура  усної  народної 
творчості. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 44, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 13 
1. Діалог культур на праукраїнських землях. 
2. Особливості освіти за княжі часи.  
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 42 ,43]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 14 
1. Основні риси культури Київської Русі. 
2. Чинники становлення української культури. Ментальність українців. 
Мова як фундаментальна основа культури. Національна ідея. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 15 
1. Основні теорії походження українського народу. 
2. Література Київської Русі. Збірники золотих думок. Літописи. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 26]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
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Варіант № 16 
1. Українська ікона та образотворче мистецтво ХІ–ХІІІ ст. 
2. Риси української ментальності та їх прояв у народній обрядовості: 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 17 
1. Походження назви "Русь" та теорії походження Київської Русі. 
2. Гуманістичні традиції в духовній культурі  княжої доби. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 41]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48,50]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 18 
1. Поняття менталітету як національно-психологічного обличчя народу, 
рис національного характеру. 
2. Матеріальна та духовна культура українців. Ужиткове мистецтво 
України-Русі. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41, 50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 23, 37 ,48]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 19 
1. Агіографічна та апокрифічна література княжої доби. 
2. Особливості формування української нації. Типи свідомості українців. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
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Варіант № 20 
1. Словесний фольклор (міфи, легенди, поезія календарного циклу, думи). 
2. Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41, 50]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37 ,48]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 21 
1. Риси української ментальності та їх прояв у народній обрядовості. 
2. Трипільська культура: сенси і символи. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41, 50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 41, 42, 43]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 22 
1. Архітектурні забудови Візантійського стилю в Україні. 
2. Сутнісні ознаки й періодизація первісної культури України. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 42, 44]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 23 
1. Особливості українського іконопису. Народна ікона. 
2. Слов’янська доба в культурі українських земель. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [4, 9, 21, 26, 31, 33, 37, 44, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 50]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 24 
1. Поняття національного типу культури та специфіка українського типу 
культури. 
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2. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та 
Східній Європі та Київській Русі. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41, 50]; 
2) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 34, 42 ,43]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 25 
1. Українська культура як цілісна система. Теоретичні засади вивчення 
української культури. 
2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 34, 42, 43]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 41, 42, 43]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 26 
1. Архітектура княжої доби. Софія Київська як світоглядна ідея і художній 
шедевр. 
2. Періодизація розвитку української культури. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 41, 42, 43]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 27 
1. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра. 
2. Поняття менталітету як національно-психологічного обличчя народу, 
рис національного характеру. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 41, 42, 43]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
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Варіант № 28 
1. Походження назви "Русь" та використання цього терміна впродовж 
століть. 
2. "Золотий вік" української культури. 
3. Подільська народна культура. Музейна зала ВНТУ "Українська народна 
ікона та декоративно-ужиткове мистецтво" (ауд. 2256). На прикладах 
обраних вами експонатів музею розкрийте тему прояву національного 
характеру в мистецтві. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41,50]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37, 48]; 
3) [2, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]. 
Варіант № 29 
1. Вплив діяльності Кирила та Мефодія на розвиток культури України 
княжої доби. 
2. Українська культура в контексті світової: основні історичні віхи. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 13, 16, 22, 23, 40, 41]; 
2) [5, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 37 ,48]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
Варіант № 30 
1. Особливості розвитку культури Київської Русі.  Джерела вивчення 
культури Київської Русі. 
2. Різдво, Великдень, Зелені свята – урочисті релігійні свята в житті 
українського народу. 
3. Меморіальний музей Ф. З. Коновалюка в ВНТУ. В чому, на ваш погляд, 
полягає поєднання національного і загальнолюдського у творчості Федора 
Коновалюка. Виберіть картину, яка вам найбільше сподобалась, поясніть 
чому. Розкрийте її художній образ. 
Література: 1) [5, 8, 10, 16, 17, 19, 37, 48]; 
2) [2, 4, 9, 21, 26, 29, 31, 33, 37]; 
3) [28, 29, 30, 39, 49]. 
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2.2 Варіанти контрольних робіт М2 
 
Варіант № 1 
1. Головні чинники, тенденції та риси сучасної української культури. 
2. Шевченкова доба в українській культурі. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 6, 8, 10, 11, 20, 24, 28, 34, 41, 48]; 
2) [8, 10, 14, 16, 17, 23, 38, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
 
Варіант № 2 
1. Розвиток друкарської справи. Українські першодруки. 
2. Український авангард (культура ХХ ст.). 
3.  Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [8, 28, 44, 46, 48]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 3 
1. Полемічна література. І. Вишенський. 
2. Митці реалістичного пейзажу XIX ст. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [8, 10, 14, 16, 17, 23, 38, 43, 48]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 4 
1. Особливості образотворчого мистецтва на українських землях в XIV–
XVI ст. 
2. Національно-культурне відродження України XIX ст. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Розкрийте художній образ твору. 
Розкажіть про творчий шлях автора картини. 
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43, 48]; 
2) [8, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 38, 41, 46]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 5 
1. Культурна діяльність братств. Братства як осередки культурно-
освітнього життя. 
2. Мистецтво України XIX ст. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [8, 10, 14, 16, 17, 23, 38, 43, 48]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 6 
1. Національний варіант Ренесансу і Реформації в українській культурі. 
Українські гуманісти епохи Відродження. 
2. Вплив глобалізації на культуру України. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43, 48]; 
2) [1, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 7 
1. Розвиток вищої освіти в Україні (від давнини до сьогодення). 
2. Проблеми української духовності (світської та релігійної) у ХХ столітті. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [1, 6, 7, 23, 32, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 8 
1. Розвиток освіти і науки. "Золота доба" Києво-Могилянської академії. 
Культурна діяльність П. Могили. 
2. Освіта XIX ст. Харківський університет – колиска національно-
культурного відродження України. Київський університет. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [8, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 38, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 9 
1. Феномен козацької культури. 
2. Напрямки та пошуки в театрі, літературі та образотворчому мистецтві  
України кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [8, 10, 14, 16, 17, 23, 38, 43]; 
2) [8, 10, 14, 16, 17, 23, 38, 41, 46]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 10 
1. Література, усна народна творчість, музика і театр епохи бароко. 
Творчість М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського. 
2. Духовні та стильові шукання в українській культурі кін. ХХ – поч. ХХІ 
століття. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43, 48]; 
2) [8, 12, 15, 16, 17, 28]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 11 
1. Замкове і фортечне будівництво України. Замки Поділля. 
2. Український ренесанс XX століття. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33]; 
2) [8, 12, 15, 16, 17, 28]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 12 
1. Література українського бароко. І. Вишенський. 
2. Олександр Архипенко – новатор світової скульптури ХХ століття. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 45]; 
2) [8, 12, 15, 16, 17, 28, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 13 
1. Національно-культурне відродження ХІХ ст. Культурно-просвітницька 
діяльність "Руської Трійці". 
2. Українське поетичне кіно як духовно-мистецьке явище ХХ століття. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [8, 28, 30, 41, 48]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
 
Варіант № 14 
1. Філософія барокової людини в українській культурі. Г. С. Сковорода. 
2. Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності (90–
ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 45]; 
2) [8, 12, 15, 16, 17, 28, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 15 
1. Розвиток українського театру від давнини до сьогодення. 
2. Культура 60–80-х років XX ст. Українська культура в тоталітарній 
державі. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література:  1) 1,[5, 8, 12, 15, 16, 17, 28, 41]; 
2) [8, 10, 14, 16, 17, 23, 38]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 16 
1. Театр Леся Курбаса "Березіль". 
2. Головні чинники, тенденції та риси сучасної української культури.  
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [8, 12, 15, 16, 17, 28, 30,41]; 
2) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 28, 42, 43, 44]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 17 
1. Дискурс просвітництва та романтизму в Україні (кінець ХVІІІ – перша 
половина ХІХ ст.). 
2. Полемічна література України останньої третини ХVІ століття. Герасим 
Смотрицький, Стефан Зизаній, Клірик Острозький, Іван Вишенський. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [8, 11, 12, 15, 16, 17, 41]; 
2) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 18 
1. Федір Коновалюк – подільський художник. 
2. Культура періоду  становлення української народності (XIV–XV ст.).  
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [28, 29, 30, 39, 49]; 
2) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 19 
1. Класицизм та романтизм в українській культурі ХІХ століття.  
2. Національно-культурне відродження в Україні у середині 80-х – на 
початку 90-х років ХХ століття. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [8, 11, 12, 15, 16, 17, 41]; 
2) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 28, 42, 43,44]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 20 
1. Братства як осередки національно-релігійного та культурно-освітнього 
життя. Культурно-освітні центри. 
2. Особливості української культури радянської доби (1920–1991). 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [7, 8, 11, 13, 23, 28, 42, 43, 44 ]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 21 
1. Козацькі літописи. Козацька доба в українській культурі. 
2. "Розстріляне відродження" 20–30 років та його трагічні наслідки для 
української культури. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1 ) [1, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 42, 43]; 
2) [8, 11, 12, 15, 16, 17, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 22 
1. Розвиток музично-драматичного мистецтва. М. Лисенко – засновник 
української класичної музики. 
2. Меценати української культури (від давнини до сьогодення). 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [8, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 38, 41]; 
2) [5, 8, 23, 36, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 23 
1. Українські першодруки. Пересопницьке Євангеліє. 
2. Перлини культури Вінниччини ("Сім чудес Вінниччини"). 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
2) [9, 29, 31, 35, 39, 49]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 24 
1. Стилі та напрямки сучасного образотворчого мистецтва України  
2. Козацька доба в українській культурі. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [8, 12, 15, 16, 17, 28, 41, 43, 48]; 
2) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 45]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 25 
1.  Особливості архітектури України 17 століття. 
2. Основні тенденції українського культурного розвитку в 20-ті  рр. ХХ ст. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 45]; 
2) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 26 
1. Література, усна народна творчість, музика і театр епохи бароко. 
Творчість  М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського. 
2. Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII – початку 
XX століття. Український романтизм. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література:  1) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 45]; 
2) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 42, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 27 
1. Архітектура доби бароко. Козацьке бароко. Мазепинське бароко. 
2. Культура України другої половини XX століття. Постмодерн. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 45]; 
2) [8, 12, 15, 16, 17, 28, 41, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
Варіант № 28 
1. Класицизм в культурі України першої половини ХІХ століття. 
2. Культура України XX ст. Модерн в  українському мистецтві. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [5, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 43, 44]; 
2) [8, 12, 15, 16, 17, 28, 41, 43]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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Варіант № 29 
1. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії. 
2. Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності 
90–ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 8, 13, 23, 42, 43]; 
2) [8, 11, 12, 15, 16, 17, 28, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
 
Варіант № 30 
1. Своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті. 
2. Культуротворчі процеси в України в умовах незалежності. 
3. Сучасний художній процес Вінниччини. Серед експонатів музейних 
залів ВНТУ "Сучасне мистецтво Поділля" (ауд. 2255, 2352) виберіть 
картину, яка вам найбільше сподобалась. Назвіть художні напрямки, до 
яких можна віднести обраний твір.  
Література: 1) [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 27, 42, 43, 45]; 
2) [8, 11, 12, 15, 16, 17, 41]; 
3) [3, 23, 28, 29, 48]. 
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